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Abstract
In The Book of Judith, Judith murders Holofernes by using her sexual charms. To the 
Jewish people, she is a pious warrior, who saved her homeland; however, to her ene-
mies and the anti-Judiths (anti-Semites), she is an awful witch or femme fatale. With 
Salome, Judith has long haunted the western imagination. Catherine, in Wuthering 
Heights is also a witch-like figure with Nelly as her shadow, and she haunts Heathcliff 
and Edgar after her death. Further, The Book of Judith and Wuthering Heights have 
another thing in common: a nesting structure, which, according to Efthimiadis-Keith, 
can be interpreted as a demand that Jewish society of that time should mature by ac-
cepting a heroine with a complex anima image full of contradictions.  This paper 
points out that this interpretation could also be applied to Wuthering Heights. 









































































































躍 したイタリアの 女 性 画 家，アルテミジア・
ジェンティレスキの「ホロフェルネスを 殺 す















































































































　Section I. （ 2 章14節から）A—B—C—Cʼ—Bʼ—Aʼ














































































































































































































































































































































































































⑵　H—N間 にもある 種 のつながり　① 母 子，
姉弟的　②NはHの成長に目を見張り，「立派に





なった」 と　③＂Heathcliff, Iʼm proud to show, at last, somebody that dotes on you 
more than myself. Nay, itʼs not Nelly; donʼt look at her!＂（92）　 ④Heathcliff—Mr. 
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